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El mestratge d’Angeleta Ferrer Sensat
Francina Martí Cartes
Notes
1. «L’Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya en el Parc de la Ciutadella». Perspectiva Escolar, 63 (1982), p. 10.
2. «Les ciències naturals i la primera infància». Infància, 7 (1982), p. 5.
3. «Les ciències naturals i la primera infància». Infància, 7 (1982), p. 7.
4. «El camí d’anar a l’escola cada dia és diferent». Infància, 23 (1985), p. 9-10.
5. «Les ciències naturals i la primera infància». Infància, 7 (1982), p. 9.
6. «Les ciències naturals i la primera infància». Infància, 7 (1982) ,p. 9.
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Angeleta Ferrer de viatge d’estudis amb alumnes de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó 
